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важную роль играют инновации, направление на усиление развития 
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Современная эпоха характеризуется ускорением развития 
международных коммерческих отношений и их диверсификацией. Выход 
экономических отношений за рамки отдельных стран в результате 
интернационализации производства и роста взаимозависимости экономик 
различных государств сопровождается изменениями экономического и 
юридического характера договорных отношений [1]. 
В условиях глобализации внешнеполитическая деятельность и 
внешнеэкономическая политика всех государств мира формируется исходя 
из собственных национальных интересов, а также совокупных интересов 
всех субъектов торгово-политического взаимодействия, основываясь на 
тенденции либерализации и учитывая действующие механизмы 
протекционистской политики. 
Современный процесс международной экономической интеграции 
включает и международное таможенное сотрудничество [2]. Условно все 
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интеграционные процессы можно разделить на происходящие на 
микроуровне и макроуровне. 
Процесс интеграции на микроуровне идет через взаимодействие 
отдельных фирм близлежащих стран на основе формирования 
разнообразных экономических отношений между ними, в том числе 
создания филиалов за границей.  
В экономической литературе различают экстернальную и 
интернальную интеграцию [3].  
Экстернальная интеграция представляет собой расширение 
международной деятельности фирмы за счет использования конкурентных 
преимуществ своих партнеров на зарубежных рынках. 
Интернальная интеграция представляет собой организацию фирмой 
собственных заграничных филиалов или дочерних компаний и вступления 
контроля над уже действующими зарубежными фирмами. 
Экстернализация и интернализация как пути интеграции на 
микроуровне наиболее активно применяются транснациональными 
корпорациями(ТНК).  
В мировой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм: 
стратегические альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, 
ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, промышленные холдинги, 
финансово-промышленные группы, которые условно можно разделить на 
две группы: жесткие и мягкие [1]. К жестким организационным формам 
интеграции компаний относятся концерны, тресты, а к мягким‒  
ассоциации, консорциумы, стратегические альянсы. 
На макроуровне, т.е. на уровне межгосударственных соглашений, 
возникает общая стратегия экономического и политического развития 
стран, основанная на выработке общих правил перемещения товаров и 
услуг, капитала, рабочей силы[3]. 
Интеграционные процессы проявляются по-разному, в зависимости от 
социально-экономических условий развития тех или иных групп стран. 
Особенно актуальна эта проблема в настоящее время, когда большинство 
стран мира объединяются в различные союзы с целью взаимоподдержки и 
взаиморазвития [1]. 
Экономическая интеграция осуществляется постепенно от простых к 
более сложным формам.  
На межгосударственном уровне интеграция происходит путем 
формирования региональных экономических объединений государств и 
согласования их внутренней и внешней экономической политики. 
Различают пять форм (этапов) интеграции: 
1. Зона свободной торговли (ЗСТ) ‒  отмена тарифных и нетарифных 
ограничений для перемещения товаров внутри зоны; 
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2. Таможенный союз (ТС) ‒  проводится единая внешнеторговая 
политика, формируется единая внешняя граница; 
3. Общий рынок (ОР) ‒  беспрепятственно осуществляется 
трансграничное перемещение всех факторов производства. 
Осуществляется унификация национальных законодательств; 
4. Экономический и валютный союз (ЭВС) ‒  согласование 
социально-экономической и валютной политики, вводится единая валюта; 
5. Политический союз ‒  осуществляется переход к общей политике 
безопасности, единой структуре правосудия и внутренних дел, вводится 
единое гражданство [1].  
Таким образом, экономическая интеграция способствует укреплению 
тесных экономических отношений между странами, объединению 
национальных экономик, бесконфликтному взаимодействию стран, 
проведению единой экономической политики. Торговые режимы являются 
одним из наиболее эффективных способов реализации внешнеторговой 
политики государства. Наиболее часто странами создаются союзы, 
предусматривающие использование нескольких режимов одновременно. 
Однако они могут существовать и отдельно, например, в мире существует 
большое количество Зон свободной торговли, как между отдельными 
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